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?????????????????、???? 、 ????????。???????っ??、???? ー ー、 、 、?? ?、??????、??????? 、 ー っ?、????? ??、 ー?????、 ??。 、 ? っ 。?? ?? っ??? ? ?? っ 。?? っ?。????? ? ? 、っ??????????、????????。? 、 ュ ァー?? ? 、 、「??????? ????」????? ? ?? っ ……。
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????ー???ュ???????、?ー ォ ー???????????? ???。??? ? ? 、?? 、?? 「 」 「?」 ??? 、?? ? 。?? ? 、
???????????、??????? 。?? ?????? ュー??、 ? ??? ?? 、?ャー ?? 、?? ??? 、?? ? ュー?? 。
???????????、????
??????????????ュ? ?????? 。????? 、?、? ? ??ー????。??? 、 ー?? ? 、??? っ ? 。 ?
??????、???????????? 。??? ? 、??? 、??? ?。???????、 ? ??????っ????。?? 。?? ??? ? ?、??? ? 、?? ?? 。??? 、?????、? ? ??? 、 「 ? 」?? っ? 。??? 、??? 、?? 。 ? ?、??? ?? ? ????。 ????? 、?? ?????? 。 、???、? っ
???。??????????、???????????っ????????。? ??? っ 。??? ? 、??? 、?? っ 。??? 、??? ? 。?、? 、 、?、? 、??? 。??? ? 。???、???????。 ? ???? 、 ???? 、??? 。 、????、 ? ュー ョ??? 。 ー??? ??。?? ?????? 、




???? 、?? ???????????????????? 。?ュ????、 ョッ 、 ???? 、? っ??? ?。 っ 、?っ? 、 、??? ょ?。? ? ? ??? 、?? ??。??? 、 ???、? 〜 ?? ???? っ? ? 。??? ? 、???っ????、???? ? 、??? ? ??、 ??「????? 」
???????????、??????? 。??? 、 ???? っ ???。???? 、? 、??? 、 、??? 、 ?????????? 、??っ 。??? 、??? 、 っ?、????????????????? ィ ィ ??????? ? 。「????????。?????????? 」
?、?? 。?????、? ???? ? ?っ??? 、??。? 、??? っ 。?? ???、??? 。
?????っ???????、?????????????。???????? っ ? 。????、???? ? ???? ? 、???っ 。??? 、?。???? 。??? ?っ?、 ー??? 。??? ???? ? 。????????、 ュ? ィ 、????っ 。??? 、??????。? ? ????、?????? 、 ???? ? ??? ????? 。
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?????????????????????、???????ィ???????、? 、??? 、 ??? 。
????????、???????
??? ?? ょ 。?ュ ?? ? ? ? 、っ??????????????。???? ? 、???、?っ?? 。??、 ??っ? 、??? ?っ?、 ???っ?????????? ?。??? ??????? 、 、??? ? 。?????? 、 ょ 。??? っ?。 、
???????????????、??? ???????。??? ??????? 、 ???? 。??????????????????
???????、 ェ????????? ??。??、??? ?、??????? 、 ??? ? っ??? ? 。 、??? ???? 。??? 、 、??????。??? 、??? っ ?? 。??? ????? ???? ー っ
?。
????????????????、???? ー ー?????っ ?? ???? 」 ??? 、 「??? ?? 」???。??? 、?「 ????? ? 」?? 、 「?? 」? 。??? 、 ェ??? っ 、????「??? 」 「?? 」?? 、?? ? 。????、 っ?ょ ???。????? ??????? 、????? 。 、?????〜 ?? 、????? ? 、
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????????????????、???〜????????????、??? ??????。??? っ? 、??? っ 。??? 、 ? 〜 ?????? 、 ? ?????? っ? 。??????。??? 、??? ??、 ???? ? 、ー?? ?っ ??? ??????。 ョ ???、 、?? ?? ?? 。??? 、???????、?? ??っ 、 、
??????????、???????????、????????????、? っ ??。
??????????、?????
?????。?ュ ? ????、???? ? ????????? 。 ???? っ ? ? 。????。??? 、????????っ? 、 「??」 ????、??? 。??? 「 ? 」??? ?????????? 。 、???????? ?? 、??? 、 ?
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????。?? ? 「????」????????、 「 ??」???、 ? 、??? ?、 ????? 、????? ?????????????? 。??? 、っ???? ? 。???? ????????ょ? 、
????? 、 ? ?????。???? （ ）????? 。????? 、??? ?っ??? 、 、??? 、?????。?????????????っ 、???、 、
??????????????っ????。?? 、??? 、????、??????、???????? ? っ??? 。 、????????? 。??? 、?? ???? ?? 、??? ??、????、??。? ? 、??? 、?? 。????、 ? ?、 ?????、? ??、??? ??っ??? ? っ??? 。
????????????????
???????、?????????????????????、??????? 。 、 ???? 、 ???? 。??? 。 ? ???? 、っ??????????。???、?、??? ? 。??? 、???ー?ー っ 、 〜??? ? 、??? ?っ?? 。??? ? ー??、 ?? 、??〜?? ー ?っ?（???）、???????????????? ? ??。
????????ー ???。
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?ュ?????。?????????????????、??????????? ?、 ????ー? 。?? ー っ??、?? 「 」?? ? 。?? ?? ? 、????、??? ー ? ??? 。?????? 。っ????。?????????????? 、 ??????、 ???? ? 、?? 。???、??? ?っ ?????、?????? 。 、?? ? ???? ?? 、 っ
?????ょ?。
???????????
??????? ???????、??????、???? 、ィ?ィ??????????????????? ょ 。????? 、??? 、????? 。??? 、??ー ???????? ??、 ? 。??? ??? 、???、?? っ?、 、 っ ?、 っ???????? 。??? ? ー 、 ー??? 、??? ー
?????????。?????????????????
??? 。 ????、????????????? っ??? 。?????? 。 ?????? 、 ?????? ……。??? 、??????? 、 、?? 、????? 。
????????????????










































































































































































































































































































































































































































































?????????、???????????????????????????。 ???? 、??、?????????っ 。??? ??。?????、 、 、?? 、 、 、???、??? ? 、?? っ 。?? ?? っ ?、 、 、?? ? 。 「 ? 」?? 、??? 。??、??? 、??? ?っ?? 、 ? 。
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??????????
???????????????、?????? 、?、? 、??? 、? ?? ? ?????????? ッ????? 、??? ? 、??、 っ 。??? 、?????? 、???????????????????????????????????? 、聴集投稿




??? 、 、? ? ェ」??? ? ? 。?、? ー ? 、??? 、????っ 。??? ? っ??? 、 ???? ?? ?っ 。?? ?、??? 、 ヵ 、????? ? 、 っ?? 。「?????????ょっ????」
??? 、????? ? 、っ?????、「????、???????????っ???? ょ 」???。「??、?? っ ? 』
「??、???????、?????
????????」
「???」「?? ? ? 。 ?
????? ??? ????????????????、???????? 、??? っ 」「??????? 、
??? ?? っ 、ッ????? ???」????? 、??っ 。????? っ??? っ 。 ??、???。 ? ????っ? ? 。?? （??? ?） ???? ? ????????、? っ?? 。
一19一
?、????????????????? ?ー 。「?????、????????????? 。 ょ、
???っ?。 ????。 ー?? ? っ??? 、?? 、 ? ー ?????? ? 」 、?????? ? 、?????、???????? ? ? 、??? ? ?っ?。???????????????????、 、???? 、?、 っ??? ?、 っ??? 、???????????????????? 。??
??????、??????????????? ? 、??? っ??? 。??? っ??っ???????、 っ 、 ー?? ュー??????????????? 、????、? ?? ?、??? ッ??? ? っ??? 。??? ょ?????っ?
?っ?????????
????? 、 、 ?っ??????????っ????。「??、???っ?????」??っ????? っ 、
?????? っ?? っ 。
「??????」
????????????????っ?。???、????????????? ? 。??? ? 。??? 、 ? っ??? 、???、???? 。「??、????????」
??? ? っ????? 、 ??? ? 。 っ??? 、??? 、?? っ ?、????? 。?? 、??? 、 、 ??? ???? っ っ?? っ 。??? 、 ?
一20一




??? ? ?っ?? 。 ?????????????????????? 。「???、??? 。??、????? 。? ? ? ?
????? 、??? ????????? ? 」??? ー??? 。蒋集捜稿
????????
???????、????????っ???っ???????? 、 ??? 、 ー??? 、 ? ?
?????、????、????????? 、 ? ???? ???????、??? 、?? ? っ 。??? 、 、??? ????? 。
「??、?????????????
??ー 、 ?????っ ? 。???? ?っ 。?? ょ ? 」
「??、?????? ?」「?????????? 、
????? ? 、???? 。 ッ ???、? ??? っ ? 」?「??????ッ ? ??っ????? ?」?「? 、 ッ ????。?
???、?????っ????????????。?ー???????????? ? 、?? 」
「?ょっ??っ????。??????ッ?????? っ???、??????? ???? ?。 、
????っ ?? ? 、?????? 」
「????っ??????? 」「?????????、? ??
?????、 ??っ???? 、??? ……。??、??????????????? ……」「?????。???? 、
???っ ??? ??????、 ???????っ????? ??っ??? …… っ
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??????????????????? 」??? 、?っ????????っ 、 、?????? ?????、??? ?っ?。??? ?、??? 、? ??????? ? 、??? っ 。?????? っっ?。??? 、???? 、???っ?????????? 。??っ??、 ッ???、 っ?? ???。?? 、 ? ? っ??。 ? ?っ?。 っ ?





???????。????? ???????????? 、?????????? っ?。???????
???????、????。 ?? 、??? ? 、 ????、 ???? 。 ????? 、??? っ ?、っ???????、??????????っ っ?。??? ? ????。??? ? 、??? ?っ 、??? 。 ッ??? 、 っ
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????っ??????っ?。????????????、????????? っ ?。?? ????????? 、?????? 、 、??? っ?? ?。??? っ????????? ?? ? ???、 、 ????。??????? 。??? ???? ッ?? 、??? ?、蒋繁投稿
?????????????????? ??????、???? 。?????? 。?? ー
?????。?（?????ッ??????????っ?????? ???。 ? 、 ょっ? ???? ……??っ 。 ??? ? ）??? ゃ?? 。????? 。??? 、 ??? ? ェ?????、?? ? 。???ゃ?、 ?? 。?????? ? 、 ??????? っ?? 。 ????、??、??。 ?
?????。?ゃ?、????、???????、?????っ????????、 ?っ? ? っ??。???っ????
????? っ 、 、?????????? 、 ??。??。? 、??? ? 、?? ??????????? 、?????、 ?? ? 、 、??? 、 ュー??????、???、??、 ? ? 。??? ? ?っ っ 、??? ???? ? 、「????、???????????
一23一
????……」???? ?。????????、???? ???????、??????? っ?。
「??っ?????????????
??、 ? 、 っ???? ? 、??? ??? ??ゃ??? 。 っ?? ?、??? ? ゃ ? 。?????、? っ ?? ??????????、 ?? ?????? 」「…???」??っ 、 っ 。
??。???、 ? っ???、?????? ? っ??? 、
??????っ???っ?。???、????????????????? ? 、? ?????、??????????????? 、?、?????? 、????? ?? っ??? ???? ……??? 。 ? ???、 っ??ッ??……? ?????。??っ ッ ッ???、 、??? ??? ?? っ?、? っ ?????? ?。???? ?? ??? っ 。「????????????????
??? 、??????? 、 ?
????。???、???????????っ??????????、???? ? 。?? ?? ? ?っ?????????、??ゃ??ゃ??っ???、? ????????」???、 ? 、?、 っ??。?? ??、?? っ?、?っ 、 ? ???っ ? っ 、?? ? ッ??? ? 、? ッ??? っ??? ? っ っ?????? っ??……。??? 、 、??? ??? ?、
一24一
????????????、???っ????????? ???? 、 ??? 。?? ??? ???? 、??「 ??、 ?? 」?? 「? 、 」??「 ?」??「 っ 、?? 」??「 っ 。 、??? っ??ゃ 」蒋集投稿
???「???、????」??? ? ?? ??? ? 。?? ? 、?ッ? っ ??????」 っ っ ??? 。
???、?????、??????ッ????、?????????、???? ? ?????? 。???? ?っ ???? 、??? 、??? 、???。 っ?。 ．、???、 ー?? 、 。??? ? 、 ー??? 。 、??? ? ??????????、????????、????? 、「???、?????ゃ???っ??
????? 。 。????? ???????? 」 っ







?????????????っ?ょ??、? っ ??? 。?? ? っ 、???? ? ?? ッ ッ??、 、???? ???? 。 っ 、??? 、 ? ? っ 、?? ? 。????? 、 、っ??????????????????、???? 、 っ 、????? 、 、??? 。??? 、 、???? 。 ????っ 、??? ??????? 、??? っ （?? ） ッ ??、?（???
一26一
????????）?、????????????????? っ ? ???????、 。?? っ っ??? 、 っ 、??? っ 、 っ??? ?、 ー ョ?、 っ????、???????。??? っ????? 、?????? ッ ???? ? 、蒋集録崩
???????、??????? 、 ?、??? 、 ゃ?? ?」??????? ? ?っ?????????、??????っ ? 。
?????、?ャ??????、?????? 、 ? ? 、 ???ー ?ョー 。???ゃ? ??????っ っ???? ー 。?「?? っ 」????? ???、 ? 、 ???? ゃっ 、??? ? ゃっ 」?「? ? ?っ 」??? ????? ? 、 ???? ??、? 、???? っ??」?「???? 、?? 」
??????????????????ょ??????????っ??????、???????、???????っ??? 」?「??? ? っ?、? ?ッ?、? 」?? ? ??「? ? ? 、??? ー? ょ?ー ー ? 、? ? ???? ? 、?、 、 ー ョー?? ?」????「? ? 、??、 っ っ??? ?っ?????????、??っ???????? ? 、 ? ?????? 、 ??? 、?? っ 、?? ? 」
一27一
?????????っ???っ?????、 っ ? ?、?????? 。 っ っ?、? ー?、?????（????? ゅ????????）???? 、 っ???? ?ゃっ っ???、 、?? っ ??。??ゃ ?、 ー ゃ?? ?? 、??? ?っ ? 。??? ? っ??? 、 ???、 ??、 ??????、??? ??? ?、??? ? ??? っ っ?? ? ? 、ー? ? 、 。??? 、 ?
???、?????????????ー? ?っ 。??? っっ????????、??????、??? 、 ?????、 ー?、 ??? 、??? っ ??? っ? 。??? 「????」 、????? ??ょ??っ っ??、 ? ???? ??? っ? 。????? 、 「 ? ?ー??、 」 。??? ??? 、?、? 、??? っ ???? ? 、?? っ っ 、??? ゃっ 。?? 「?、??? ? ? 、 ョー?? 」 ?
?、?????、????????ー?????ゃっ?。????っ???っ??、??っ?????。??????? 、?、??? ゃ ? ?、??? ?、? 、??? 。っ 。?????? ? ??? ? ??? 、 っ??? ? 。???っ? 、????ゃっ?、???????????? ? 、????、 ???。 ? ??? ?? ? 。 「 、?? っ 、 ッ?? ゃ、 ょ???」 っ????、 ?、 ッ
一28一
?、?????????㌔??????、?????????????????????、?????????????、???、 、?? ? 。???、 っ??? 、??、 ? 、?? 、??? 、? ???? ???、 ????っ????? 。??? 、?? ょ 。????? ッ 、特集投穐
???????、????????っ????、???っ? ??? ?ゃ っ 、?、? ? ?????????? 。??、 っ
???。????????????、?????? 、??? っ 、?ゃ、 、 ???ゃっ???? っ 、??? ? っ ???? 、?? ????、???、?? 。??? 、??? ?。?、 、（ ）
????????????っ?ゃ????????ゃ??っ?ゃ?????ゃ?。 ゃ 。 ??、? 、?????、 ? ?っ???? ? ??、? 、 っ??っ?、?っ?、???? ???。??? ? 、 、????? ? 、?? 。
????????????????
?「??? ? ゃ????ょ??? 、??? ?っ?、? ? っ??? ? 」?、 ゃ?? 。??「??? ゃ
???????? っ ??」??? ゃ 、 ???? ?、?? ? ?????、?? ? 、 ? ? 、??? 、 、?。
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?????ゃ????????、??????、???????ュー、????? 、 ? 。?ュー っ 、 、?、 ?? 、 、 、????、? ー 。??、? ? 、??? ? っ 。 ???? ? 、??? 、 っ???。 ー ゃ??? 「 っ 」??。 っ???「? 、 ッ ッゃ?? ? ?っ???」 っ?。? ????ゃ? 、??? ? ???? ?、?? 」 。 ゃ 、?。?ー???っ???? 。 「?????。
???」???。??ー????っ??? 「? っ ???????っ 、 ????、?っ ?、???????」 ????? ?「 っ??? 、 ??、? 、??? ??っ? ? ???????? ? 、 ? ?っ?????」???っ??????????「 ? 、 っ ?っ?ゃ??? ?っ ゃ 。?? ? っ 」 「っ????????っ ? 。???ー っ 、???????? ゃ 、 、?? 、? ? 、 っ??、 ? っ っ ァ?????? っ ゃー? 、 ?ゃ っ???、? ゃ?
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???????????????、?????????ゃ??????????? ー。 っ????? 、??? っ?? ??????。?、???、? 、??? 、??? っ 、?、 ー?? ?? 。?「 ?、 ? っ?、? ゃっ?、????? ? ー ???? ? ? ??????? ? ? ?」蒋集投穂
??っ??、?????っ??っ???。??、?????? っ??? ー???、??????????
??? っ ゃっ ??。????ゃ ? ー
?、????ゃ??、?ァッ?ョ?????っ??、???っ????????? ? ? っ? ?、???、? ? ? ???? 。「????」??ー「???????
??? っ ?っ?? ゃ 」 「 」??ー??????? ゃ????? ?????ょ ? ????? っ?っ?? ゃ ??」?????っ ょ??っ?????、? 、 ッ 、???ゃ 、 ?? 。??? ッ ? ゃ 。??。 ー 、??? 、??? ?? ょ ??? 、? ???? 、 ? ょ?? 、?? ? ??? ? ??、???? ー。 。
???、??????????ゃっ?、 ? ????? 。??? ー?、? 。?????、?ッ?????? ?っ 、 （ っ?? っっ?） ? ? 、??????? 。 （?? っ?????っ ? 、??、 、 ???ー???? 。? ???? ? ） ????? 、??? 、 、???。 、 、????、??。? ゃ っ（?????）????、??ー????ゃ ? ?、 ??????
?? ?? っ??? 、??ゃ? っ ? 、?? ? ? 、 っ? 。
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?????ー?、?????????????（? ? ? ） ??、? ?、 ? ? ???っ 、 ???? ? ． 。 「?? ??、 ? ??? ? 、?? っ ?っ っ??? っ 、?」? っ 。?? ?????? ??? ? 、????、 、?? 、 ゃ??。???、 ??? ?????? ゃっ 。??? ???? ???? ?。 ??、? ゃ ー?。? 、??? ? 。???、? ? 、?
???、???????、??ー???? 、 ??っ?????っ ? 、 ???? っ 、??? ??。? 、? ゃっ??、 ?? ?ゃっ???、 ???っ????????、? ? 、??? 。? ゃ 、??????? 。? ゃ っ??っ 、?、? 、?。? ー 、「???????、??????????? ? っ 、 っ????? ? っ??? ゃ ? 」? ?。?? 、??? 、?? 、???ャ?????????????
????????????????。?? 。??????????????っ?、??? っ 、????????????????????????????????????、 っ?、? 、?? 、 ゃ??? ???? ?、??????っ ? 、?っ ゃ??? っ 、??。 ???? ?????? ? 、 、????? ?? ? ???? 、??? ???、 ?? 、?ゃ?。?っ?、??? ? 、 ー????????ゃ?。?? ?????っ ? ー。??っ??? ー ??
一32一
っ?????、????ゃ?、??????、????????、?????っ??? ? ?、???? ? 、 ???、?? ?、 、 ???っ ?? ?。?????っ??? 、???、 ? ゃ ???? 、???? 、?っ? 、??? 。?? 、????? 。??? っ??、 ゃ っ?? ?、精完投穂
?????ゃ??????????? ?（???????????っ??? ? ） っ????? ッ ??????? 、 ッ??? 、
?????ゃ????????????? ? 、????????????????っ??? 、?っ ?? 。??? ー っ?ゃ? ?
〈??
?ャ??? ????????????????ッ?




?????ー ?????? 、??? ????










?????? 」?、 「 っ、 ????」?、?? ?? 。?? ?、「 」 、????、? ? 、?? ????、????、 っ?、 ? 。??? 、??? ? ???? ??。??? っ??? 、??? 、 ???? 。??? 、??? ?、??、 。?? ? 、 ャ
??、????、??????????? ?。 「 ????? ょ???っ 」?っ っ ゃ ??、 ?? 、??? ?ー ィー??? ?、 、??? ??っ っ?????? 。??? 、??ー ィー?? 。?????? 、 ? ー ィー? 、?? ???? 、????っ ? 、??? ? ー?? 、?? ? 。?? ?? （ ）
??、????? ? ???? ? ?っ ?? ?? ?????? ? ??、? ???? ?、 。?? 、 「 ?」??? ? 。??? ー 、??? ? 。???、 っ???、 、??? 、??? 。??? 、??? 、 ?っ?????????????ょ??。??????????。?? 、 ???? ?? 、?、? っ?? ?。
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??????、???????????、 ???? 。 ???? 、 っ っ ????。??、 、?、? 、??? ??、?っ??っ???????。?????、????? ? っ?? ?。〈??????〉??? 。?????? 、 ???? 、??? 、 ?? ???? 、 、??? ???? ……。? っ 、????? 。 、 、?っ? っ?? 、 、
??????????????????????。???、?? 、???、? 、??? 、??? 。 、 ョッ????? …… ?っ ゃ 、??? ? 。 。〈????〉??? 、??? 、???ょ??。???、 ????? ?????、???? 。 、?ょ?? ? 、 ???? ょ 。?、? 、??? ?っ?ゃ???? ???? ???? ? ょ??? ????? ??? ?
?????????っ?????????……（ ? っ??） 、 ? っ?ゃっ 、??? 。???????っ??? ? ? 。??? ????? ょ??、????? ? ??? ? 。???〈??????〉??????? ? 、??????。 っ?????、? ?。???っ?? っ?、????、?、? 。??? ? ? 。
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?????????????????????、????????、?????? ょ 。??? 、????。〈????〉??? っ?????? 。
?? ? ?、?「????」? 。?????? ????? 。??? ッ 、??? 、???、 ? 、??? っ 。??? 、 （?? 、?? ??）??? 、 「．?」??????????、?????????、 ??? ??? 、????? 、 っ
?????。???? ?????????????? 、??????? ? ょ 。??? ョ????? 、 ???? ァ 、???っ??? 、?っ? 。??? 、 ??? っ 。?
????????????、????
「?」???????。??????
??? 、 ???っ?? 。??????????。??、??? 、??? っ ????、??? ょ ?? 「?ー 」?っ? っ??? 、 ???? 、 ?? ????、 ?????? 、??? ? 。??? っ 、 、??? （ ???? 、 ー??? ）??? っ?。? 、??? （ ヵ???????? ） ー
一37一
????????????。?????? 。??? ???、??? ?????????????。 ????????「??? 」????? 、??? ? 。??? っ 、????。??? ? 。??? ????????、???? ? 、?? 。????、? ??。? ? 。??? ? 。?ョッ??? ???? 、 っ ???? ?? ???? 、 。
????、??????????????????????。????????? ??。 「 」 っ 、??? 、 ???? ???? ??、??? ? ??っ 、??? 、?? 、????? ? ょ 。??????。 、??? ??? ょ 。??? 、?? っ??? 。 ???「 」 っ??? ?ょ 。?? ?、 「 」?? ? 、?? ? ? 。
?????????????、????? 、 ??っ? 、 っ?? ょ?。??? ? 、??ゃ?? ??、? ? ? 。〈??????〉
?????、 ? 。????? ? っ??? 。??? 、 ??? っ?? ー?。?? ?? 。????? 、 「??、 ? ?」? ???、? ? っ??? ?。? ???????? ?? 、??? っ ?っ っ
一38一
???。???、??????????????????? 、??? ょ??。 ? 、??? ??、? ょ 。??? 、?ー ????、? っ??? ? 、??? ょ???、??っ っ っ??、 、?? ???? ?、??? っ 。????っ? 、???? ょ??? ? っ??? 、 ?
??、???????????、?????????????ょ????? ???っ ゃ 、 ???? っ 、????????? っ????? ? 、??? 、 っ?? ?ょ 。??? 、?? ??? っ??? 、 ゃ っ躍磯1撃嘱痢登毒
????????????ょ??。????????????、? ???? ……??? 、?? 。?? ー?
〈????〉
???? ?? っ ゃ????? ? ?? 、??っ ? ? ??。 ? 、??? 、????? ?????っ????????。????? っ??、?ー??????? 、??っ? 、?????????（??? ???? ） ? ょ???、
一39一
??っ????。?ょ??ょ?????っ??、???????っ??、???? 、 ? 、??? ? ???? 。? ????っ 。??? 、???? ?? ??．．．?????っ 、??? ? 、???っ 「 」 っ 、??????? 。??? 、っ?????っ??????っ????。??。?????? ? 、??? ? ょ?。?? 、 ? （ ???? ??? ? ） 、 ゃ?、??
?????????????????????????っ????。?? ? ?????。?? 、????? っ 、?????? 。 、?ょ 、??? 、?? っ??? ?? 、??? 。???? ? 、?、 。
「???????……?」?。
??? ? 、 「??」?? 、?? ? ??? ょ??。??? ??、 「 」 、????? ???? ?
????、????っ????????? 。??? ? 、 ???? 、 ? ?????? ???。 （????、?? っ?? ）??? 、?? 、 ? ー???っ ? 。 ????? 、 ??、 ?っ 、?? ???? ょ ?。?（ ? ????）?????? ? 、??? ????? ? ?。 （??? ????……）???、??。??? ??
一40一
??????、????????っ??? 。? っ??っ ?、 っ??。 ゃ???、 ???? ?、 ???。? 、???、 ???? 。??? 、???? ? 、?? ???? 。??? 、 っ?? っ???、 、??? ???? ??? 。????? ? 、 （????? っ ）??? 、???。?、? っ
??。?（?????、????????? ?っ????????ょ ）??? ? 、??? 、 、??、 ?、? ???? 。 ???? ??? 。 （ 、?? ?）??? 、 っ?????っ 。 （ ?
??。????????????????、????? 、?? ? ?????）
〈??????〉
????? 、????? ? ??、? っ??。 、?????、? 、??? ? ????????????っ ?っ? 。??????? 、??。 、 ? ??、? ??、??? ???? ? ?……??? ? 、 ッ??? 。?????? 、 ??? 。??? ? 、
一41一
???????……?????、???? ……。??? 、?? 、??? 、?、?ィ??ョ??????、?????????、? ???、???っ???? ? ????。?? 、 、???????? ????、 。 っ??? ょ??? 。?????????? 。 っ ??????? 。?? 、? ? ー??〈????〉?????? ??? 、
??











?????????。??????? ?????????? ッ っ ?、????? 。
「?ッ、??????」「?? ?? 」「?? ??、 ??」
??????? 、??????、???? ?っ?。???、 っ 。??? ? ????、 ? っ??。???? っ 、 っ ゃ 、??、 っ???? 、????、 っ?? ????? 。 ???? 「 ??」??っ ? ?、 「?? ?っ??、 っ
一42一
??」?、?ょっ????????????、????? 、?? ? っ ???。??? ? ???? 、 ゃ??? ?? 。 ゃ?? っ 。
●
?????????、 ????? 。っ????????、???、?????? ? っ?、? 。 「 、?? ? 、? ?? っ ．?ょ」?? ? 「 」?? ? 。 っ?? ? 。????。 ?、 、??? ? 。?、 っ
?。???、???????????????、????????????????? ?っ 。?? 、?????っ 。??? っ??? 、?????? 。????? っ 、 「 」?? 、 「 、 」?? 。 っ?????? 。 ????っ ? ー?? 、 。〈??????〉
??っ?? 。
（??? ） ????????
??っ ? 、?? ??? ??。 ????? ? 、?、? っ っ




「??、??????」「?? ?」「??、 ?ゃ ? ?
?。???、? ?? 。???、 ? ー?? ……」???、 ????? ???? ? ? 、???っ???????????????? ? 、?????っ?????。???????? っ?? 。 ?????????、 ?? っ?、?っ ??、ー??っ? 、??? 。
?????? ???? 、 ?? っ? ???。?????ー?ィ ?? ?。 ????? ? ?? ? ??っ??? 、 ? 、??? 、??、 「 」 、 ??? 。??? ュー??? ?、 、 ??? （? ）、??? ? 、 、 ? 、?? ???? 。???? ? ッ 。????? 、 ? 、??? 、 ー?? 。 っ 。??? ? ゃ 。??? ??
?、?????????。?????っ 、 ???、??? 、 「 っ?」。?（ ? ? 、「???ー ー ??? ??」???）? 、 、??「 」?? ? 。
●
???????? 、????、???? ??? っ ? 。 「? 」????? 、 ? 、????? 、 、 、 っ????? 、??? ? ??? ?????????? 。??? ?? 、?? っ ?
一44一
?????。?? ?? ????????っ???、 ? 。??? 、???、 （ ）?? 、 ? 、 っ? ??????? っ 。??、 、??? ??? ??、???? 、??? ? 。??、 ? っ????? ? 、 っ?、???? っ?? 、 。????、??? ? 。??? 、 ? ? 、??? ?ゅ??ょ? ? ?っ?、?????っ ? 。?????っ ? 、


















????、???????????、???????????????。 ??? 、 っ ???? 。?????? ?、??? 、 ?っ?、?っ??????????? っ?、? 。?? ?? ょ ?? っ???、? っ????、 ? ? っ?、 ? 、??? っ 、???、?っ?、? ? っ?? ? 。??? 、??? ????ょ??。??? 、????? 、
??????。?（??????????? っ?????ょ??）?? ??「 」「 ??」?? 、 ?????、 ??? ?????????? ? 。 「?? 」 「 ?」??? 、 っ??? 、???、 、 ?????? ょ 。??? っ 、??? 、 、?? ? ??????????? 、??ゃ? 、??? 、 っ??っ ? ??、?? 、??? 。??? ??? ??。
?????、???????????????????、??????????? 、?????、?っ?、????? 、 ??????? 。????? 、 ? ?、?? 、 、? 、??? っ ???? 、??? ?、?????? ???? 。?????、 ???? 、?? ? 、? ……、? ? 、???? 。
?
????? 、?? 。??? 、 ョ?? 、
一46一
??????????っ?????、??、?????????。??? 、 ??? 、 、??っ????。????????。??? 、??? 。?? ? 、 ???????? っ ?っ??? 、 っ?? 、 ? っ?? っ
???????、???っ??????? 。「 ? ????」??? 。??? 、 ????????? ?????? ? ??。???、 、???っ 、 、??? ???? ? っ????。????????? 。??









????????????????? 、?? ??。? ????
?????????????ー????? 。

















「???っ??????、??????????????ょ ?っ ??????????????????? ? ?




?????????????????????っ????。 ? っ ょ?、? 、 ャ ャ??? っ 。?、?っ ? 、 ｝ 『????? ????? ??』??っ 、?? っ 、 ゃ 。 ?『?????????????』?????、?『? ゃ っ 。（??? ） 』 ……。 ????????? 。




??? 。???????????っ??????、??? ??（ ） （??）? ? ????????????っ? 、 っ?? ?。?? ?ー っ?、? ? 、 ッ??? ? 、??? ? 、?? 。 、 ッ ?ー???ー っ 、 ? ? ? ??? 、 ?? ?? ?? 。「??????ー??????????????、




????ッ????ー??????、?????????? 、 ? 。
「?????????『?????』?『??』?『??
??』 ?っ ? 、 ?????????????????????????????、? 。 『 』?? ? ??っ 、 『??、 』 。??? ィー っ ょ?」?? ?? 、「?????????????????、








???。?? ?? 、??? 、??? ? 、???????????????? ?、 。
「???????ー?? 、








???、 、 っ ????。?、? ??????? 、??? 。?? ???? ???? 。??? っ ? ?、???。 ???? ? ? ?????ゃっ??。??? ???? ? 。?、? ?
一51一
?ッ?????????????????????????、????????????。『????、?っ????????っ?????。???? 。 ?』っ?。
????? ? ??????????、?っ??? っ 、 ???? っ っ?」
????????
回
??????????????、?????????????? っ 、??? ????????????? ????????っ 。??? っ 、?、? 、 、 ー、 、??? ?? 、??? ? 。
????????????????????????????? 、??? ???????????????????????? 、 ??????????? ょっ ゅ 、????? ? っ 、?????????っ???っ? ?? 。???、? ????????? 、? っ?? 、 。???、?「?? っ??? 」 ????? 、??? ?????? 、 ??っ?????ー っ 。??? 、 、??????、??? ????、 ????????? 。
一52一
ツッパリを支えるふつうの子どもたち
????????????、????????????っ????、??????????????っ????、? ?っ 。??? ? っ 。??? 。????? っ?。???? ?????ャ??ャ???? 、 ェ???ゃ っ 。 っ 、 ??? ?? 。??? っ?? っ 。「???????????????っ?????、???????、?『? 。
????。 っ? っ 』???????? ゃっ?????????っ??? ? 。 ?っ?、?『??????』??????、?『?ゃ?、?????? 』 、 っ???????。 、??? 。??? ? 『 っ????????? ? ??。?
??っ????』??????、??????????っ????。???? ? 。??? ? ? っ ????、?? ? ? ? 、??? 。?????? ? ? 。?、? っ??? ょ 、??? ???っ 、 。???っ 、 っ 、?? ???」
?ッ?????????????
????????、?「??、? ? ?ゃ?????っ?」??、?「??????????、??? っ???? ? ?……」 、????? 。
一53一
???????????????????????????????????????????????、??? ???、?????????っ?? っ 。
「??????????????????????、
??? ???? 。???っ? 、 ー ー 、??? っ ょ ? っ???、 「 ?っ?」?? 。????? ???、?『 っ?』ッ??????。???????『??っ??』???? ゃ 。????? ? ? 、??ッ??? ? （ ） ??。? っ 、 っ?、 ???? ??。 っ 、 ? ??っ? ? 、 ?っ??? 、 、??っ ?。






???????????????????、??????? ???? 、 、??? 。 ?、???? 、???? ???? 、 っ??? 、 ??????????? ? 。??? 。?っ? 、?? ? 、 っ ? 、??ー????????????? ?。????、? ー ー ー?、??? ? 。?? ? ? 。??? ? 「 」 、??? っ 、??? 。 っ?っ????? ??、 ??? っ??。?? ー ? ????っ ???、 ? 、
??????????????????????????????、???????????????????? 、 ? 。?? 。「???『??っ???』??????????????っ ァ ー 、????? ?。 ー っ『??っ?』 ? 、? ???? 、
?????。 ?????、 『 っ 、 っ 』 っ 、?????? 、?? 。 、 っ 、 『 っ 』??? ?? 。??? ?っ 。??っ 、 っ?? ? ? 」??? 、??「 っ 」??。?? ? 、??? っ 、 「
一55一
??????????????????っ?????????『??、???』??、?『???ッ??ゃ?っ?』? 。 ???? 、 ? ?? 」?っ? ? 、 ?????「 ???? 、 ?、?? ?? 。 『 っ 』 ????? っ ?」 ? っ 。??? ?? 、?? 。
???????????
???、????????? ?? っ 「??」 ? 、 。「『??っ?』?????????、?ッ????????? ?っ???? 。 ?っ ? ?????? 、 、
?????????????????。???????『??っ?』?????????っ?????????? 、 ??? 。???っ 、???。? 。?っ? 、 ? ? 。??、??? ? ? ????、 ー?ー??????????????????? 、 ???? っ????。??? ? 、??っ ?? ????? ? 。? 、「??っ?」????????????、?????
??? ? ゃ ょ 。????? っ 、??? 、? 。??? っ ? 、????っ 、 、????
一56一
ツッパリを支えるふつうの子どもたち
????っ?????。???、???????????????、?っ???????、?????????? ? 、 ? ??? 。??? ? 、 っ?? っ 。」??? 、 ???? 、 、 っ?? 。?????????、???????????????? 。 『 っ ?? 』?? 。??? 、 っ 、??、 ? っ 、??? 、 っ?? ? 、?? ? ? っ 。??? 、 ???? ????? 、 、?? 。 ? 、??? ? ????? 。
???っ?、?????????????????っ??、???????????、???????????? ? ? 、??? 。 、??? ッ っ ?、???っ ょ 」??? 、「 っ?」? ???、 っ??? ? 。??? 、 っ??? 、??? 、???? ー?? ????、?? っ?? 。
????????????
、
?????????っ?、?「? 」?????? 、? ??? 。
一57一
「???、??????????????????
?。????っ???????????????????????。 ? っ ゃ 。?? ? ???。?? ? ? ?、??? 、? っ?、??? ? 、 ? ー?????????、? っ 、?? ? ? ? ??っ? ?。???、? ? ? ?、?? ?? 」??? ? っ 、??? ??? ???、「???????????????、???????
??? 。 、????? ? 。 、
「????ー 」?「???? 」 、?
??? っ 、 ? 。????? 、??? 」??? 、 、
?????????????????????????? ???。「???????????????、????、????? っ 」 ?
?????、 ?????? ???、??????? ?? っ?? 。
「?????、?? っ
??? 、? 、?? っ? 。??? ? 、 、 っ?? 。 『 ャ??ャ?っ 』っ 。??? 、 ー??? 、 ? ?? ? 。 『?????? 』 ??。? ?? ???? っ ……。 ッ??、 ? ?? っ 」??? ?、 っ っ 、??? ? 。?? っ ? 、 「? ??? ? ? ? ? ? ? ??? 、 」 、
一58一
ツッパリを支えるふつうの子どもたち
????????????????????、??????????……??? 、 ? ????? っ? っ 。
????????????????
、
????????????? 、??????????? ?。 ょ 、??? 、??? ? 。??? 、 っ っ??、??? 。??、 、??? 、 、 ャ ー ???? 。 、??? ?? ?、??????????????? 、 ? 。??? ?、
?㍉?「?????」???????????「??っ?? ? ? 」 ? 、 「 ???? ? 、?? ? 」?（? ????）?? 。??? 、 ? ??? っ ??。????? 、 「 ??、? 。??? 」 、 、??? ? ?っ っ ???、 「 」?、 ? ? っ ……。?????? っ?。??? 、
???????????。?ー??????????
??? ?? ? 、?? ?? ??っ 。??? ?、 ??、? 、 ??? ? ? 。
一59一
???????、???????????????、?? ??????????? 。??、????????????????????????、 ????????っ ? 。???っ ? 、 、??? ??、?、 。??? 、?? ? 、??っ?、 ?? ゃ??? っ 、??? 、? ?っ???。??? 、???? ー ?、???? ?ー 、?? ? 。????? 、????? ? 。「????????????????っ?????。??????????? ??????





?????????ッ??? っ?? ??????、?????? っ 。
「??っ???」???っ??????????????? 、? ? 、
??、?? ? ? 。?? ? 、
「???? 『??』??? っ?? ???『????ー』『????? 』『 ??っ??』 「??????ャ 』『 ????? ? 』??




?? っ 『 ? ? （ ）??????ゃ??』??? 、??????? ????っ 、 っ っ っ 、??? っ 、??????????」?、??? ? ?。?? ? ?、「??????????????っ??? 、
??? 。???????、 ? ?? っ?。????? ??。??『 っ ? っ 』??? 』 、 『????? 』? っ っ?? 」??、「???????????????????、???
????? っ?っ?? 、 、??? っ 。??? ? ?、 ?? っ?
????????????????」?、????? 、????????? っ??????????。??? ? 、?? 。「????????、???????っ????????? 。 ? ?????? ?。?? ? 、??
????、?『 ?? ? 』 っ っっ????。? 、 ? ???? ? 、??? ?、 っ 。??? ? 、 ???? 、 ?? ? ? 、 ???? っ ??? ? ゃ?? 」 。?????、?? ー「????????????????、??????
?????ー??、?? ?? っ??、????? ??? っ????? 。
一61一
???????、?????????????ー??、??????????????????????。? 、 ッ??? ? っ 『??』 『 』 。??? ? ?ゃ っ???、 、???? ? っ ??? 。??? ー 、? っ????? 、 ? ???、?????????? っ ? 。????????? 、??。???。 ? 。『??????????』『?ゃ?、 ??????????????????? ?』『???? ?』『???? ゃ???
?』?（????、 ?? 。）







?????????????、 ???????、?? ???? ???。? ?、?? ? 。
「??????????????? ????。?
??? 、 ????っ??? 。 ????? ?? ? ? 、????? ? ?っ ッ?????????????っ????。





?、? ?ッ 、???????????、 ? 、 ???????? ?????? 。? 、???、???????。??? 『 ー ??? っ 』??? 『??? 、? ? 』??? ょっ??????????? 。?????? 、 ? っ??ッ 」???、?? 、 ? 。??? 、 ?? っ?? 。?? ? ???? ー ???。「??????????????ゃ?????」??
??? ?
??。?????????????????、????????? 、 ??? ???????、?????????? ?????????? っ??? 、 ? ? 、??? ??。? 、????? 。
☆













?????「??」?、???????、??? ? ? ?。?「????????、?? ???。 、 」 、?? ? 。 「?? ? 、 、?? ?? ? 」??? 、 。??? 、 ー??、 『 』? ッ 。?「? 、 ? っ?、? ??? 、 ? ????? ?。 、 ??? ??? 、? ? 。?? ? 、?? ? 」?『? 』 ?、 ッ ? 、っ??????????????。??ー?????。









??????????「???」?????? ? ??? ?????????? 、??、???????????? ? っ??
???、? ??。?? ?ー?? ???? 「 っ??っ 」 ?「 っ 」 ??????? 。 ?、 っ?? ? 、 、
??????、?????????
ー????、???????????????????????????????????? 、?????、? ? 、??????? 。?? ????? っ 、 っ??? 、?? 、??? 、? ????。 、?? 、 ???? ? 。??? ? 。?? ? 「?? 、?????? 、?? 、 っ??? ????????? ?っ????????????。???っ???????????????????」（? ）
???????「
????????????????????。 、?? ????????? 、?? ? 」 （??????????「? 、 、?? ? 」 （ ）??? ? 「 っ??? ー? 」 （???????????? ? ??? っ 」 （?? ? ????、 ??? 。?? ??? ?????????」?（ ） 「??? ?、?? っ ……」?（ ? ）??? ??。 「 ?? ?、???ー 、???
一66一
?????????」?（????）?? ???、 、 ? ???? ? 。 （ ）?? ?? 、 ? 、?? ー ???? ?? 。 「 っ?? ? 、 ?????? ??????? っ 」 （ ）?? ? っ 、 ー????? ー????、 ?「 ー 」??、 、?? ? ? 。??? 、?、 ? 「?? ? っ?? ???????? 、????? ? っ ……」（????）?「??、????????
??っ?? 」
（????）?「?ー?????????
??? 」?（ ） 、??「 っ
??っ????。????っ????????????っ??? ???? 」 「??ッ 、 ? ??? 、?? ??? ? ?、 ????っ???」 （ ） ???。??? 「 ……? ー??? ? ?……??、?? ?? ? ???????? 、 ー????? ??」 っ 。????? ? 、 「?? ?? ??? ? 、 ー????? ……?? 」 （ ） ??っ ? 、 、 ?、??、
????、?（????????っ??ッ?ー? ????、?っ??? ????）、??????????「???????? ??? ??? ???? ? 、????」 （ ） ????????????? ? 、?????、?????? ? ー??? 、 っ?? 。?? ? 。??、?。? （? ）????????????????????? っ??? っ ???? 。???????????? 、?????
一67一
??、????????????????????????????? 、??? ? ?????? 、 っ????? っ 。?? 、 ょ?っ ? っ 。????? 、??? ー?ョ????? 、??????? ?????? 、?? ー ? ォー?? ? ー??? 、?? っ 。??、 ゅ 、??? 、?? 、
?????????????????。?
?????、 ?? ?????????
??っ????????。?? 、??? ??っ?????? ?? 、 ??? ? 、 、?、? っ 、?? っ ?? ? ?? ??? ? ? ? ??? ??。???、??????????っ? 。?? 、 、?? 、?? っ??? ? ???? ッ 、 ゅ?? っ?? ? 。 ???。?? ?っ?? 。??? ? ??? 、 ?? ャ ー?? 、 『 』 、?????、 、?っ ? ??? ?? ャ ー





?????????????????????、???????????????「??????」?、????「???????? ?? ? ? っ 」 ? 」 っ? ? 。?? ???????ー?? ??????? ?（? ??????????????? ?????? ? ?????????? 。ー 、 〜?? ? ? っ? 、 （ 、?? ?? ） （ ??? ? ）、 （ っ ? 「 」「 」??） 〔 、?? ? ? 。 、 、 「 」?? ? 、 ー ー 「 」 「?ー ー ? 、 」?? ???? ?? ??。???????????? ?????????? ?????（??）?っ?。??? ? ? ? 、 、 「 「????? ? ?? っ ? ．?????????? 」 ?「 ? 」 （?????? 、 ? ー ， 、 「?っ? っ 。 」「??? ??? ??ー ㍉ 」「 ー??? ?「????? ? 、 っ ?? ? ? ???????? 」 （??????」 「? 「 」 「 っ 。?? ? 」 ァ （??? ） 、 っ 。???ー ??? ー ? ? 「 ? っ ???? ー?? ? 」 ? 「 ?? ?? （ ）






























































































































??????????っ?。???????ッ??、???????????、?? ? ??。?「?????????? 」?「?? 」（?? ? ）??? ????? ???ー?????。???????、???? 。 。????、 ? ??????。????、 ?、?????????? ???? ? っ 。 ッ????? ??
???っ???。??? っ 、????? 、「??」?????? ??っ?。
????? 「 」
一　・73　一
「??????」?????????。????????????、???ー?ー（? ）??、 ????? ???? ?????。??? ?? ?? ?????? ??? ????????? 。?? ー?、?ー? 、??。?????? ?「?????ー???????」??
?????? ? 。????????? ? 、?（? ）??? っ っ 。??? ? 。?? 、 ?????? 。
????????????「?ー?ー??、???? （ ）、???? 、 ???? ? ????。???っ? ? 、??? ????、? ? っ 。????、?????? 。??? ? 、???っ?? ? 。???っ ー?、 、 ー 、 、?? ?? ? ． ???? ー ー????? ????、??? ???? 、 ??? っ 。??? ? 、 ? 、????? 、 ?? ??? 。
????????????、????????? 、 ???ー???????、??????????? っ?。??? 、??????っ? ??????っ 「 ? 」 、????? ????っ 。?? ??????、???ー??? 、??? っ?「?? っ??? 。 ー??? ? っ ????。?、 ?? 。 、??? ???、 ? 、????? ? 」?? 、 ??? ? 、??? ?
一74一
????????????、 ??????????、?????ー? ッ??????、 っ ャ??? ??? っ ? 。??? ー 、 ?????? 。?「 ー 、??? ー 、 ? …?? ? 、?? ? ???? 。 ???? ? 」?「? ー???? ? 、 ???? ? 。 ??? 」??? ー 、???? っ ?? 、?「???? っ 」?? ???ッ 、






?っ?。????????????????? ? っ 。??? ???????、???????? 。 、??? ???? ?? ? ?ー 、．??? ?っ?。
????????、?????ッ????ー 。?「? ?????＝???????っ? （ ? っ??）??ょ ????????????? 、 ???? 、 ゃ?っ っ ? ゃ 。??? ょ 。??? ? 、 っ??? ??ょ 」??? 、 、??? ?。 ー ???? ? 、??? ッ 「??」 っ??? っ?????、 ? ???。??? 、 ? ァー ー???? ? ?? 、 「?? 。． ? 、???
一75一
?、????????っ????。?「??、??????????????? ? 、 ???????っ 」 ?、??? ? ? ? ??? 。??? ァー ー 、??ゃ 、 っ??? ? っ 。?? 、?????．? 、?．?? ?、 ? っ 。?????? ?、?? っ 。??? 、?? 、?「??? ?????」 っ 。 ーー? ??、? ｝ 、??? ? 「 」?? 。
??????????っ????、「?





．???? 、 ↑（??? っ 」」?ッ?ー???? 、????? 、??? ???、????? ??? っ???????????。
??????????????????っ?? 、． ??ー??、? ? 、?? ? ??。??????????????。 、????? ? ???? ?????。? ー???? 、???????ッ??ー 、??? っ?、? ? っ 。??????????????、
一76一
?????。??????、?「?????? ?? ? ??? （? ??）」、 ャ ???????????????。??? ??、? 、?? ?? ? っ?。?? ? ． 、????? ? 、「（?）? 」っ?。?「??? 」 「???」?? ? ???「? ? 」 っ??? 。??? ー? ?? 、??? ? ? ???? 。??、???、?????? ? ? ??????? ?、． 。????「 」 ?
っ????、????????????????????、?「???????．っ????????、????????? 」 。??? ? ? ???? っ ? っ 。??????ー ? （ ）??? ー 、?????? 、 「?? 」??ュ??? ?、??? ー???ー 、??????????? 。?????????
??????????????????????????????????? 「 っ ????? 、??」??? ッ???、???? ???っ???。????っ????????「? ?」 、?????。 ??? っ???。．???????????????
??? ? ?
????????????????
????????? ー ?? 、?? 、「 ?」
「???????」? ??











?????、??????????、???、??? っ 、???、 ? ???????。??? 、 。??? っ??、 っ ?、 ．??? ?ョ?????????。?? ?? 。??????、 っ? 、??????「 、????っ??」?? ????????? 。????? （ ）????? ー 、 ????? （?? ??? ー 、???? ）?? 。、 ???? 。 （ 、???????? ?
一78一
??ァ???。?????、?っ??ッ?????????????????、?「???、 ? 、 ???」?? っ? ? 。???????????っ????、?ァ? ゃ 、?? ? 、? っ??? 。 、 ? ??ー? っ 、??っ 、 ? ????? ?、???、?? ???、? 、 ?ッ?ー??????。????? ゃ 。?????ー 、??ー ?? 。??? ー??? 、??? 、??? ? ??????? ?? 。????? 、?? 。




??????????????、???? 、 ??ー??? ?? ャ ? ??っ 、??? 、??? 、??? ? 、 （???
?、??????????????????? ） ???。?? 、 ?? ー??? 、 ???（?）???????????、??
????? 。?????、??? っ ???っ 、 ? （???????? ）??? 、??? 。??? 「?? 」 「??? っ?。 、 、??? 、? ????、?? （?） ??? ?? ゃ??? ??????? 、 っ
一79一
???、???????ゃ??っ?、?????? ?っ ……???、 ー??? ?????? 。??、???．? 、?ょ ???? ??ーッ? っ ??っ?。 「 」?、? ?? ???、? 「 」??? ?っ??． 、 「 ーー」 ?? 、 ュ 。??? ?、 ?ー ー????????。? ? 、?ッ???? ? ??? ??? ? ?ッ?? 、? ??? ァ? 。??? ? ー?ー ッ
??????????。???????????? ? ??????????。??? ???? （ ?）?、????? っ っ??????????????????????（ ） っ 。??? 、 ???（?ー?ー?ッ??????）???
????? ????????? 、








????????????????????????。?????????????、??????? ??、???????、??? ッ?? ?。??????、 ょ???、 ???? 、? っ?? っ 。??? っ?? 。?? 」???? 、「??、??????????????????、 」??? ? ??? ? 、? っ
????」???????。???? ? ???????? 、? ???????。??? ??????? 。?? 、 っ??っ??? ? ?? ……。??? ??????。 。
????????????????
?っ? 、 ???? ??? 、 ? 。?? ???? ?? 。?? ? 。??? っ っ 、っ??????。???????????っ ゃ ? ? 。
????。???????
一81一
??．?。???????????????????? 、 っ?? 。??っ??（ ） 、 ー （ ）、???（ ）、 、 ? ???っ??????っ???????。
ー????ー??????????
?ゃっ?? ?????????、?。? ?? ー ー ????、 っ?
??ょっ????? 。
??? 、??、?っ 、 ー 、??? ?? 、??? ? ??? 。
????????? ??
???ャ????????、?ャ???????? ょ 。?? ???。???っ ?? 。
????????????????????。 ??? 、 ? （ 、 ）???????（ 、 、 ）??? 、 ????? っ ? 。 ??????? 、???。???? ?? ?、???? 。
????????????????
??? ?? ょ???? っ 、??? 、 ょ?? 。
????????????????
??? っ 、 ?? ?????? ? 。??? ? ??? っ 。?（??? ） ??、 ? 。
??????????????、?
?????????、????????? 。??? 、 ??? 。 ?、??? ? ょ 。
????????????????
????? ょ 。????? 、??????、??? ……。???????、??? っ 、??? っ?? 、 。????????????????、?????、????? ゃ???。 ???????????? 、








































































大　人 0 6．6 3．3 9．8T19。7 i
子　　僕
????、????????????????????????ゃ????ょ? 。??? 、?? 。 ょ 。??? ????? 、??????っ??????????
??? 。??ょ 。
???????????、????
???? ?? ??、????? ????? ……。?????? 、 ???、 ? ゃ?。 ? ? 。
???????????? ??



















































































大　人 1 0ユ 8．1 ’1．6 9．7 T19。5
　　　子　供 1 1481 2．1 97T231
???、????????????????。
????????????????
??? ???。?????、?????、 ー?ー?????、????? ??、? ょっ ャーっ????、?????????????、 ?、 ??? ゃ ?。??? ?、 ??。? ? っ?? ? ?? 、?? ?、 ??? 。
????????????????






































































































?????、???????????????。????????ゃ????ょ??。???、??????? ? ??????? 、??? ?ー??? 、??? 、??? ゃ 。
????????????????
??? ? 。????? 、?、?????? ?? 。
??????
????? 、 、?? 。??? 。??? 、??、 、??? 、???、 ??? ?、?? ? 。
一85一
????????????????
??????。?????。 ????、???????? ?、?????????っ 、 ? ????、 っ??。 （ ー、??? ッ ュ?）??? ??? ?????? ?。
?????????ャ??????
??? っ 、っ????????、??????????? 。??????? ? 、? ???? ? 。??? ? 。?? ?? 。 、?? ???? 、?? ? 、?? ? ? 。
????????。
????????????????
????……。?? ?? 、 ?????????、 ??? ????。? 、?? ?。 っ 、??? ?、?? 。??? 、?ゅ? 、?? ? 。??? ? ???????。?????????? 、?? ……。
????????????????
???????? ? 、??? ゅ ?? ???? 。??? 、?? ??? 。
????????????????
?????????????。???、????????? 、?????、 ????? 。??? 。?????? 、 ????、?、? 。??? ?? ???? ? 、????っ ? 。
????????????????
??? ゃ、 ??????? ???? ????? っ 、??? 、???。 ? 。
????????????
一86一
????ょ?。????、? ???ー?。???ー??? ? ???。????っ???っ????、?????????? 、 ? ????。? （ ）?、? 。?? ゃ 、????っ ? 。??? ? ?????、?? ? 。
????????????????





???????っ????、?????? っ ?。??? ???? ?????????、?? 。?????? ?????? ???、 ー?? ?。??? ?


































??? ????????。 、??? ????? 、?? 」??? ? ????? 。?? ? ? 、??ー?? っ ?????、 ???? ? 。????? 。 、??? 。?ー ュ??、????。???? ? 、??? っ 、 、??? ? 。????? ? ?。




??? ? 」?? 。
「????? 」「????、?????????、?
????? ??? 。?????? 、?? 」??? ???? ? っ?、??、? ァ?? 。??、 ッ ョ 。??? ???。?? ー ィ 、??? 、??。?ー??? ー??? ?っ
?、????ー?????????????????????????。???? ? ?、???、??? 。??? 、 、????????、?????????、????????????????????? ? ?? 。 ????
???、? ???? 、 っ??、????ッ????? 、 ???、 ? ?ー??? ? 。 ???? 、 ?????????????????。
??? ???????? 、 ?????? っ???。??ッっ?、????? っ 、
??????????????っ???? 。??? ョ ー??? 、??? ???????〜????? ッ??????????ッ??????、? ァー っ?? ? 。 （ ）???ァ? ???、??? ????? 、??ェ ー 。??ー 、「 ?」 、????? ????? 。 「 」?? ? 。??? 、 ? ッ??? 、 ッ ??? ???? 。??? っ っ?? ? 、 ッっ??????、?????????
一89一
?????????、???。?????? ? ?????? 、?? 。 ?????? 、??? 。???????????。???????? 、 ヵ?ー? っ?????????。??? ???? ???? ??、 ?ョッ ー「?? ?」。??? ?ョ??ー ???? 。??? ?、?ー????? ?? 。「???????、????、??ュ??、 ? ー ョ 、 ッ??
??」?? ????? 。??っ??、 ヶ? ????ー ー ?? 。????? 、 ???
??????。
???ュ????、??????????? ? ? 、ッ?????、??????ー。??? ー ョ 、 ッ 、??、?? 、 ?、?????????? ? 、? ? 。??ッ ー??? ー?????。 、?????????、? ャー、??? ー???????、? ー??っ???? ?? ??????? 。??? ??、?????? っ ?。??? 。 ー????????? 、??? ? 。?? 。 、 ?
?????????????。?????????? 、 ???ョ??ー????????????っ???、 、? ????????? 、 、 、????? ?? ?っ????、??? 。????? ? ?? 、?? ? ??????? ? ? 。「?????、????????っ?
??? 。?? ョ 、??? 。 ?? ョ??? 。??ー ?? ???、???? ???。 ? 、?ー 、 、 ー?ー?? ???? 」
一〇〇一
?????。??? 、??????????っ??????、???????????? ? ??????。? ???????、?????????? 、?????????? ? 。??? ?? 、??? っ ????? 。 、ュ?????、?????????、 ッ
??、?? ー??、 ? ー 、??????ィ ?????? 。???????? ? 。 ヶ??? ? 、?ー??っ 。「???????????、?????????、???? ?っ???、? ? 。
?? ? っ 」
?????????????。
「?????????????、??
??? 、 ???????。? ???、? ????、?
???????????っ???????」?? 、 ???? ?????。
一91一
???????????????????ヶ 、?、????????????????っ ッ ャ?。?????????、???????? ? 、?? 。??? ッ??? 、?? っ ? ッ?????ー?、?? ?????? ?。??? ョー ー??? 、?????、?っ??????、????。????? ? 「 ッュ??」???????っ????。「?? ? ッ ?
??、??ー 。???????? ッ??? ー ー ??? 」
????????????。???? ?、????? っ ????????? 、 ー ??ー?? ? ?っ? 。??? ????、 ???? ??、???? 、???? 。????? ? ????。??? ??、??ー? ??。? ッ っ????? ??、????? ? ? ?、????????????? 、っ?????????????。??? ー ー 、?? 、?? ???。??? 、 、?っ っ
?????、???。??? ? ??????、 ????っ ???。??、? ??ッ? ??。? ? ???、??。「???????????????」
???? ッ? ? 。?????ー? 、っ????? 、????、 、??? 、 ?????? 、? ????ッ?????? 。??? ??? ???? ?。 （ ）?????? ???? ? ッ ? ャ?
一92一
????ー?ー????「 っ???? ? 」???????????????? 「 っ???」?、????????????、?? ??、 ??? ??、 ???? ???。????? ??? 、 、
??????????????? ?、??ー??????????「?ー」? 、 ?????????、「??っ 」???? 。????、? ?? ??? ??? ? 、 っ?? ??? ……。?? ? 、 ??? ??? ? ???。????? ?? 。「??っ????????」??????
????? ????????????? ?
????????????
????????????、?????? 、?? 「 」??? 。?????? 、?? ?? ? 、?? っ 。??? 。?? 、??? ??っ??? 「 ? 」??? 。?????「?????」?????? ? ょ??。 。???、 っ 、??っ 、 っ ……
???????ッ??????、? ??? ? 。?? ? ???? ?? 。????? ??????? っ ???
?????????? 。?? っ 、?????っ????????? 。 ー???????、??????? 。?? ??、????? ? 。???、? 。????っ ? ??? 。
一93一
???、???????????????、? ????????? 、?、? ??? ??? 、 っ?? ? ?、 ?????。???、 ???、??ー ッ?ー?? ?。????? ? ?。?? ?? ???? ー??? 】??????、っ?ょ??????????? ???????????????????? ? 、
?????、????????? 、?
?????????????
????。?? 。?? ???〜 〜????? ? ???????????????????
?? ? ??? っ?? 、??????? 、?????
???????、??????? 、 ?〜?? ???? 。??????? 、 ????っ 。?? 、??? ? 、?? ? 。???? 、?? ?っ? 、??????????????、??? っ????。
?? ? っ 、?? ? ? 。??? ????? ????ー ッ ー??????? ? ????。 ?
????????、?????? ?。??????????????? ー 】
???ャ?????ー?ッ?ー?ー?? ? ????????
??????????? ?? ???、 ? 、?? ???っ? ? ??????、 ー?????ィー ー?、 っ?? ? 。?? 、 ?、 ?????ー? ???、?、?? 、?? ? 、
一94一
?????????、????? 。??? ??? ??? ??（???ッ ???????????????? 、 ??? ?????? ???。???ー ??、 ? 、?? ?? ?、??? ? 。?? ? 。?? ? 、?? ?? 、?? ??????? ????????? 。 っ
?ょ???????????? ??（ ）?〜 ??? ???? ?? ?（??? ??? ? ）?? ? （ ）????????? ? ?
???????
?『??????? 』??????????、????? 。?? 、?? ? ? ???? ?
???????。???、??? ??? ?「??」?? ?????? ??? 、?? ? 、 ??????????????。??
????? 、 、????? ??? ……。?? ????、 ? 、?? ??? ???? ??????????〔 〕?? ? ー?? ? ー??? ??? ッ ー




??????????、?????????? っ 、 ??「??????? 」「 ????」?「???????????ゃ??っ?? 」っ 。????? 、 っ 、「???????????っ?、??…」っ?? っ???。?
?? 。??? ???? ? 、?? っ? ???????????? 、 ????? っ ??????、?????? ? ??、??? 、
????????????????、????? ??????。??? 。 ?????? 、? っ?? 、??? 。??? っ? ????? ? 、 ??、??????? ? っ???。 、????? ??。????? ＝ （ ）???? ??
???
?? 、 、?? ゃ 、 ????? ???? っ?「?」??? ?? 、
??????????????、??????、 っ ??????????????????。??? ? 、??? っ?? っ? 。?? ??っ????????????????? 、?? 、??????? ???????????? 「?」??。?? 、 、????、?? 、??? 、????? 、?????、????。?????。??? ???? ? 、 ???????? 、
一96一
????????????。?? ??????ー?????????、?? ? ? 。??? （ ??）?? ??? ?????、 ??。 ??、 ??????、?? 「 」??? ? 、????? ??? ???? 。??????? 、??? ??? 。??? ? ?????? 、?っ? ?、 ????????? ??? 、 ??? 、?、 ? ? 、
????????????????????。 。 ??????? ?????、?? ? 。?? ? ? ﹇ （ ）?????? ?、???? ? ?、??、 ? ??? ? ? ??っ ? 、?? ??? ??? 。??? 、?????????? ???????。????? 、 ー ェ ァー「???????ー???????」??????? 、 、 ??????? ……（????? ??）???、????????「 」?。??? ?????????? 、??????







????????? 、??ー?????????。???????????、????? ??ー???????????????、??????? 、?? ?? 、?? 。?? ?、??、 ? っ?? 、? 。?? ? ? ?? 、?? ??? ?、 、?? ? 。?? ? 、 ? 、????? ????????。?????、 。????? ????
一97一
?ッ?????????????? ???? ???? ?????
。購鶴
キッチンと鉄格子のはざまで
??????????????、???っ????????、?????????????、???????? ? ??????。?????? 。?? ?? っ ???、? 。??? 、???っ 。??? っ ???? っ 。???? っ ? ?、?? 。
?????
?????? （ ） 、 ??。???、?? ??? ? っ 。??? ? 、??? 、? ???。 ? ー 、????? っ 。




?。? ????? 、? ? っ 、????????っ???????????????。???????? ?????、???? っ 、??? っ ?。???? ????、 ? 。??? ? 、?? 、 ???? ? 、 ? っ????、????? 、?? ? ????? っ 。 、?っ?、 っ 、 ゃ 、??? っ ?? っ??? ? っ?。? ? 、??、?。? ?ャ?? ? 、 ? ???????? ?。?? っ 、
??????????っ?。??ィー ャー ?っ?、????????????????????????っ???????。????ョッ ????? ?、??? 。 ???? 、 ??? っ ????????。????っ?、 ?????? 、 、????????????????????????っ?????????。????????????っ?。??? 、 ? 、
??????????、 っ 。??? ??、 ?????? っ 。 っ?? っ 、 、 ．??? 、 っ 。 、??? ? ? 、 、??? ゃ ???ー ???? ? ?「??」??????。







?、?????????????。???、?????? ? 、 ? ??? ? ? 、「?ゃ?、?????????????っ??、??
????? ? 」????? ? っ 。っ????????????。??? 、 ??????????? 、「?????????? ? ? 、 っ
??? 」 。?? ?? ?、?????? 。 っ 。??? 、 ? 、??? っ 。??? 。?? 、 っ??? 。 ? 、 ??? っ?? ?? 、
「????????????、????? 、




?????? ?、 、 ? ????????? 、 ? ?????? っ? 。??? ?、????? ???。??? 、 ?ー????。 「 」 ??? ???? ? っ?? 。????、? ? ??、? 、 っ??、 、???、? ?っ ょ??? 、??? っ 、??? ? 。?、? っ 。?? 、??? ? 、 ? 、
?????????????????。????っ???????????????、??????????? っ ゃ 。??? 、?。? ? っ 。??? ー?、? 。??? 「? 」?? 。??? っ 、 っ??? ? っ 。??っ 、 ? 、??? っ 。 ゃ??? ? 。??? ? っ 。??? 、 っ?? ? っ 。??? 、?? 、 、??? ? っ 。??? 。???、 ?? っ???っ 。
一　102　一
キッチンと鉄格子のはざまで
???????。???????????????????、?????????????????????。??? 、????ュー ? っ?。? ー??? っ??、 、? ッ っ?。? ???。 ?ー 、??? ? 、 っ 。??? 。??、?? 、? 。??? ? 、?? 。 ? っ?????、 ?? 、 。 ??? ッ ??、 ??????っ???、????? ????? ?。????? 、??? ? 、??? 、 っ???、 。??? 、 っ




??、????????????????。?ー?ッ?????????? ? ??。 ???? 、「?????????????????。?????
??? ?、?????ゃ??? 」??っ?。????? ?? 、 ??っ? ? ャ っ 。??? 、 ? っ???、?っ っ ?っ 、 っ?????????っ?。?っ ? ??、? 、??っ 。?。??? ?、 、っ???????????????。???、? ?? 。????? っ ? 。??? ? ??? 、???。 っ 、??、 、 「 ? 」??? 。 ????? ?、? っ 。????? ? ?、 ??
??。????、?????????????????????。??????? 、??? ? 、 っャ??ー???????????。??? っ 、????? 。 ???????っ ?? ?。??? 、 ? 、????????? っ 。っ?、???????? ???、?っ?????????? っ 。?????、 ゃ??? ?っ? っ 。????? 、 っ 。??? 、??? 、?、? ? 。 、?、??っ ゃっ 、?? ?? ?。 、?? ? ? ? ??、? ?????? ???? 。 ? ?
一　104　一
キッチンと鉄格子のはざまで
?、?????????????っ?。?? ????? ? ????????、 ? ?。?????????? 、 ??? 。??? ? ???、? 。 ????っ 。??? ? 、??? 。??? 、??。 ?? ? ???っ?、???????
鉱襲難
????????、????っ?????????????。??????????、???????????? ? ? 。?? っ 。??? 、 ? っ 。??? 、??? 、
「?????????????っ??、??????







???、?。????????????????????????、???????????っ??????? っ 。??． 、?????? 、 ?????? 。 ???? ?。?。? 、?? ? っ 、 「 ???????」? っ っ 。?? っ???? 、 ??、?「 ? ??? ?ゃ ??。 ??? ??? 」????っ 。??? ? ? ??っ? 、 ???? 。??? ? 、??、?? 。??? っ 、，?????? ?????????????????????? っ 。
???????、??、?????????っ????????????。????????????????? 、 ? ッ ???? っ ??。?? っ 、??? ? ?。??? ? 、??? ? 。 ???? 、??? っ??。 、??? っ 、?? 、?? 。??? っ 、???、? ?????。????? 、 ???? ? ? ? ャ 、??? ? 、 ? ???? 。??? 、??? ???? ? 。「???????っ???????、???っ???????? 、 」
一　106　一
キッチンと鉄格子のはざまで
???、???????????、??????、??? ? ????。??? ? っ?、? っ ????、 ???????。??? ????? 、 っ 、??? ? ? っ 。
????
???????? 。 、????????、 、?? 。??っ 。??? ??、 ?。 ?????、? ? っ???。? ?? ? ?????、 ??? ゃ?? ?? 。??? ? 、??? 、?? っ 。
??????????、???????????????。 ? 。??? ?????????????、?っ っ 。??? ?? っ 、?? 、 「 ゃ っ ???っ??????っ??」??????。「?????????」????????????。
??? 、?? っ 。??? ?、 っ っ???。 っ? ???? ??、「?????????? っ 」?「




????????????????????? ??????????? ??????? ??????? ???? ?? ?????? ??? ???????????????????
????????
?????????っ?
?????????、??????????????????、???????? 、 っ?? ??? ? 。??? 、??? ????? 、 ????????? 、????、? っ?ょ?? ? 。??? ? 。??? ? ????????ょ? 。?? ? 、??ッ?? ? ? ???っ 。?? ?????????????っ????
一108一
東京都清掃局のメンバーは語る
????、??????????????? ? 。??? ? 、??? 、??? っ 。??っ??? っ?? 。??? ???? っ 、??? っ?っ 。 ー??? 、 、?? ……。??? ????? ??? 。?? っ 、??????????。?????、 っ 、???? ． っ???? 。?????
???????????????。????????っ??っ???????。? ッ ゃ?。? っ?っ ? ゃ 。??? ? ?っ??? ?、 ッ???、 ???、 、?? ?っ 。????、 、 、 っ???っ 、 ? ???っ ???? っ?っ 。 、????っ??????、?????





?。??? 。???っ? ???、? ?????? ???? っ????? 。??? ? っ???、 ??????????????っ 、???っ? 。?? 、 ?? 。
??????????、???????? 。 ???? っ ???? 。?? 、? 。??? 、??? ?????????? ??ょ? っ 、???っ? 、 っ ??? ? ?? ……。 （ ）??????????? ? ??????、? ??（?） ??? ? 、??? ? ? 、??? 、?? ? ? っ??? 、?? ?。
??????????
????????、??????っ??????。????、????????? ー ??っ?、 ??? ? 、 、??ー ? 、??っ?? っ??????????、? ? ? ……。??? ??、 っ??? 、???? ? 。 、「???????」????ー?ェ?
??? 、 ??ェ????? 。??? ??、 ???? 。??? 、?????、 ???っ????、???????????
110　一
???????????。??????? ???????????、????????????、 ー （ ）??? 、???????。?????? ? … ????????? ??????。???? ー ???? 、 ? 。??? っ
???????
???????、???ー?ー????? 、 っ? ? ???? 、 ー? ? ????。 っ?? っ 。??? 、?? ょ???っ???????????????。 っ 。?? ? 。（ ）??? 、????? ?、 ?ー???????。 ーッ?? 、 ?っ ?? ??????。??? ? っ?? 、 ?っ??っ????。????? 。 ????。??? ? ? 。??? ??? ?
???????????、??????????ー????????????、? ー ??? ? 。?????????







????????っ???????。????????、???、? ャ ? っ?（ ） ー 、????ッ ? っ???????? ? っ??。 （ ）??? ???? ??、? ー ? 。?????? ? 、 ?????っ? 、?? っ 。
??????????、????????っ???っ?????????????。 ? ゃ っ?っ っ 。??? ゃ?? 。??? ? ー??? ょ??? ? ???? 。???? ?? ょ?、??? っ 。??? ー???、 、 ー?? ? ー???? 。??? 、?? ?。??? ? 、??? ? 。?、 ュー??????? 、 ーっ?? ????? ??
??????????っ????。??? ?。??? ょ??? ????っ???????ょ ??ー???????????。 ???????、??? 。?? ?? 。??? っ??? ょ???? ?「 ???」?? 。??? ???? 、?? ? 、??? ? 。????、? 、??? ???っ???ょ。 （ ） ??? 、? っ??? っ?? 。 （ ）
一112一
??????????????????????、? 、?? っ 。?（?）
??????????
?????????????? ????、 ??? ???、?? ?っ???? っ??っ ? 。23?????????????? 、
???????
?????????。?（?）??? ?? 、 ?????? 、 ? ??、? ?? 、??? 、 ???っ 。 ? ??? ? ? っ 、??? ??? ??? 、??? っ っ????。 ??? っ 。????、 ッ っ??? 、 っ??? ?? 。????? ッ ???? っ ? 、??? ??? 、? ???? ッ ? 。?、??? 。???
????っ??、??????????? ? 。??? っ ???? 、??。? ? ??????????? ? 、?? 。
???、?????????????
???????? っ???????? ? 、??? ???っ 、??? 。??? ッ??? 、??、 。??? ? っ??????、??? ? ??。??? ??っ? 、 ー?? ょ
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???????
??????、??????。???????????????????????????????????? 、 ? ??。???????? 。???????????? 、???? 、? ???ゃ????。? っ????? 。??? 、?? 、????????????? 。?〜 っ??、 ??ッ
??????ゃ?????。???????????????????、???? 。??? ッ ー?、??、 っ ょ 、???? ??? 。??? ????。 っ??????っ???、??????????????? ょ。 ょ???．??? ??? ?。?? 、????? ?? ? 、??? ?。???????? 。 ? ょ
???? ゃ ??? 。?? ?? 。
?????、???????っ?。???????? ???。??? ???? 、?? 、っ?ゃ???????、??????っ?、????っ?っ?????、???????、??? っ???っ?? 。 、??? 、??? っ 、?? ? ???? っ? 。?? ? 、?「???ー ? ょ 」（ ）?? っ 「?? ? 」 、??? っ?、 ? ?? 。??? ? 、?? っ ?? 、??? ?? ??? 。
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?????ィ??ー???????????っ???????????（?）??? っ?、???? ???＝??? ??? ???ー?? っ??? 、????? 、 ??「? ー?」 、 「 、?ょっ ? っ??」??っ ゃ 。 （ ）?? ?? ? ?ょ 。??? っ???、 ??? ? 、????? 、?? 、?ー??????、??????????? っ ? 。
?? ??、 ????? 、? ???? 、 ー???? ?。
???????????














???????????????????、っ???、?????????????????。??? ??????っ????? 。??? 、 ? っ?? 。 ???っ 、 ???。 ??? ?????っ? 。????? ? ? ょ?。 ?。
??????????????? ?????っ ? 。??? 、っ????????っ??。??????? っ ? ???。????? 、??? ??ー 、?っ? 、?? ? ?。????? 、??? っ??。?ー?ー?????っ?
??????? 、?? ょ 。?? ???? 、? ?ょ ?。???、 ????? 。??? ? ???










???、?????????っ?????っ?????????????ゃ?? ?。??? 、?????っ?????????????っ?? 。?? ?? ー ー 、???? ー っ??? ?、 ?? ??っ? ?。 ??? ? 。??? っ?? ????? 。????????????
?????ー? っ ???、???っ?????? ゃ 。 っ???っ ? ? 。??????、?????? ? ???
??。????ー????っ?、???? ? ゃ ?。?????????????????????? 。??? ??ィ ??。? ? 、ゃ????? 、 ッ????、??? ?っ ゃ?? ?。???? ??? 。（ ）?? ????? ???????っ???……。????? っ 。????? ? ゃ っ?? 。（ ） ???????????? ? っ????????? 。?っ????? っ?????。? 、??? ? 、
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??????????????????。????????? っ 、?? ゃ 。?（?）??? ? ? ??、? ゃ ??????????? ?。??? っ 、??? 、??????? 。 、???「?? ッ ? 」（?）??? ? ??? 。??? ???? 。 ??? 。????? 、???????? 。??????? ? 。??? 。 ー???っ 、?????、 ?????? ?
????っ??っ????????。?????????????っ????、? ? ? ?、?????? 、?っ? っ ?? ?。????????????? ?。????????????
???????? ?????????????……。??? 、??? 、 ー 、??? ー ッ?? 、 。??? 、 ???? 、 ? ???? ? 。??? 、 、???ッ?、? ???? 。
???????、??ュ??ー?ョ????っ???????。???????????????、????????? っ?ょ 。?? 、 ????????? 、??? 、???? ?ー90?????????????????っ? 。 、っ????????。
??? ? 、??ー? ???、??? 。??? ??????、 ? 。??? ?、 っ????? 。 ッ? ー??ッ????。? ???? 。??? ? 。 ー?? ??? ? っ （ ）??? 、
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?????。???? ??????????ゃ??? 、 ???????ェ????、 ??? 、 っ???? ???????????? ?? ??????????? ? ?。?（ ）??? ……。（?）??、??????????、
??? 、?? ?? 。??? ?? っ?????
?????、????????????、????????????????、? ? っ?? ? 。 （ ）?????、?????????????????。 ?????? 、???? 、?? っ 。
?????????っ?
???????? 、







????????????。 ??? ? ? ー??????????????
??????????、?????? ?? ?? ?、 ??? ? ? ? ? ?? ?? ? ェ ? ??ー?? ? ?ー ?、?? ?? ィ ?? ?? ? 。
発売：紀伊國屋書店
ft（03）354－0131
?、????????????????、?????????????。???? ? っ っ ゃ??? ? 、 ゃ?? ……。 （ ）??? 、?? 、????? ?。??? ?〜 っ??? 、??? ??? 、 ???? ?????っ???????????、????????? っ?? 。??? 、???? 「?? 」 ? ゃっ??。 （?） 「?? っ?」?? 、???? ??? 。?（ ）?????っ 、 ?
???????????????っ???????。?????????っ?、??? ? 。??? 、????? ? っ??。 ???、 っ??? 、?、? ? ? っ?? 。 （ ）?? ? ???? 。??? ? っ?? ????。? 、?? ? 、 っ????? ?。??? ???? 、?? 。??? ??????、 、?? ? 、?? ?? っ?????、? ?
????????????っ?????? ゃ ??。??? 、??? ? ゃ???、?????????っ?、???????????????????、??????っ?????。?っ??? っ ゃ ……。??? ? 、??? ? ? ??? 。 ???? ? っ 。??? っ ゃ 、????????? ??? ー 。??? ゃ 、 、??? っ っ っ ゃ?? （ ）??? 、
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??、????っ??????????、 ? ? っ っ?????????。????????? っ????? ??? ?っ?? ????? 、??っ?? っ 。??? っ 、?????? （ ）??? 、??? ? 。 ??????? 、 ??? ?????? ? ?（?） ???? っ?? ? 。?? ??? ょ 。???? 。?? 。????? 。????。 ??? ? 、
?????????。??????????????????ッ??????? ょ 。???、? ょ?? ?ャッ?? 、?ー???? っ 。??? 、 ッ??、???? 。? 、??? っ?。???「??」??????
?????????? 、 「 、??? 。 ??っ?」 （ ） ??????? ?っ ョッ 。
「????っ?????? 」 ?っ??? ? っ??????。????????、??? ???? ??????
????ッ????ー
?????????????????? ????????????????????? ??? ????? ????????????
??????????????〜??????。 ??? ?〜?????????〜? ? ?。????。?? 。 （?）
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??????????っ???????。??? 、 ???? ? 、 ???? 、 ??????? 。?? 、??? ? っ 。??? ゃ? 、 っ?? 。?????? 、?っ 。 「?? ?? ? 」っ?。??????、? ? ゃ?? っ ? 。??? っ??、 っ 、「??、??っ?」????????
??。 っ???。?????????? ??
??。????????????、?????? っ??? っ?ょ ?????????? 。??? 、??? 。 、?? ??? ????。 ???? 。??っ ?、??? 。??? 、?? 、 ???? ? 。?? ?? 「 」??っ ? 。 （ ）
国PTA問題研究会（略称全P研）






































???????????、??????????? 。 （ ???? ）?? ??? 。?（?????? ッ ）?? 、 、 、 、 ????????。?? ??、???? ?? 、 ?? ???? 、 、? 、 、 、??? ???。?? ?? ? 、 ??????、 ? 。
????っ???????。?? ? 。??? ? ??????? ? ???? ? ?? ?????、??? 、??。????、 （ ） ヵ??? 。?? 。 ?? 。???、 。??? ????? ? ??? ヵ????? ??? ??。
???????????????????。
?ヵ?????? ???????ッ?ュ?????。





??????????????、??????。 ???? 、????????????っ????????。??、 ? 。??、? っ?????。??? ? ??? っ ??????????、?? 、????????????????っ?（?
???）。?? 、 、???????? っ 、?? 、?? 、????、?。 っ 、 っ （????? ）? ?? 、???? ? 、 、??? ? 、
?????????????、?っ??????、 ー?ー??ェッ?ー? ? ?っ?。????????ー、?「 っ ゃ ?」「???????????」???????
??? 、 ???? ?? ??っ 、?? ??? 。 ???? ? 。 、 、?? ? っ????? 、 ???、 、 ヵ? ? 。????? ? 、 ? ?っ???、?????、????ヵ っ????? ? 。 ?、 、????? 。
??????。??、?????、 、??? 。 、???????? ?っ??
?、???????????????????っ???????（ ）??、? 。 「 ???」「??????」







???????????????????????「???」???? っ っ?。 ? ? ????????。?? ?? っ 、 「?? ?? 」???? っ 。?? 、 、???、 ??? 。?? ?? ? 。??「 ? ? 」??? 、 っ?っ
??????????????。?「????? 」 ???????? 、 ?っ???????、 ? 。 ???? ー?? ? ? ??? ?????????????? ??、? 、 っ…… 、????? ?。????っ??? ?、??っ? ? ? 、?? 「 ? ?? 」 「?? ? 」 ッ????? 、




??????????????、?????????????、?? ??。?? ??、 ??。??? ? っ? 。 ????、??? 、〜 ????????。 、「????」?????っ????????
?????? ?? 、 、 、???????? っ??????? ????? ??????? ? ） ??? ??? ?、 ?。??? 。 ??? 。?????。 ?? 、 、?、? 。 ?、
??????????、????????、
????????、??????????っ?? 、 ょっ 。???、????、????????????? 、 、 、??、?? ??? っ 。????? 、 ー?? 、 、?? 。? 、 ? ??? 。???、 、??っ 、??? ? 。??? 、?? ??、 「 ゃ?? 。 ? っ?」 ? 、 、 ? っ





???、????（?????）??????? 。? ? っ??、 ??? ???? ????? 。??? 、 、?? 、?? 、? ? 。??? 、 、?? ? ? ??っ??? ? ??ょ?っ??、 ? ッ っ 。??? ? 、 （ ） ??? ?っ 。??? ?、?、 、 っ?????????。??? ? っ???? 、 ???、 ???っ??????。?????????、????? 。 ?
?、???????????????、???、 ?????、??? ??? 。??? ? 、 ??っ?????、 ?? ? 。????? 。???? 。??? 。?? 。?? ? 。 ? ????。 ??? 、 ??、 、??、?? っ 。?? ???っ 、?? ? ?? 。???、 、?、 。
??????????????、?????????、???????????????????、??????、 、?? ? 。 ??。?????? ?っ 。????? 。? 、??? 、?。 っ ?? 、?? ??、?「 」?? ? 、?、 ? 、 ー???。 、 ??? 、?? ??? ? ???ッ ???。???、???????、???????、




???????????????????????????????、?? 、 、 、???…… っ 、 。??? 、?? 、?? ? 。??? 、 ? 、?、 ???? ??? 、????。
?????????、???????????、 ? 、?? ?、??????、? ????????っ ?。??? 、?、? 、 ー?? ?、 ? ????、?????????? ???。 ?? ?? ??? ? ?? （ ）???、??。?? ??、 、? ???、 ? ? っ 。??? 、??? 、






???????????????っ????、 、 ??????????? 、 ??????っ ? ? 、?っ ? 。 ????????? ??? 、 、???っ?「 」?? 。 ? 「 」 、??? ? 、?? 。??? ?? 、???? 、
?????????????、?「???????」??? 、 ? ?っ????? っ?????……。 、?????? ?? ?。 、?????? ? ???。??? ? 、 ??? ?、? ? ? ー??? ? 「 」?????? 、?? 、 っ 。?、 ? 、?? っ? 。??? ? ? ? 「 ??? ? 」?、 「??? ?? 」??。??? 、 「?」 、 ??? ? 。
?????????
?????????????
??????????。??????????? 。 ? 、?? ?????????? ??????。 ? 。???????? ? 。 ?????? ? っ 、?? 、 。?? 、 っ?? ?、 、?? ? ? 。???、? ?????? 、 、?? 。?? ?? 、?? ? ーッ 、??ゃ ? 、 ……。?? っ 、 ー 。?? 、????ッ??????????????。
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????「???」? 。 、????????、?? 、?、 「 、 」 。??? 。?、 「 ?、??? ? ? ? ??? 、 。 ヵ?????、??。 ????、????っ?????。???? ? っ?、 っ っ ? 。
???「???」?????。????? ? ????????? 、 （ ）??? ?。?????、 っ??? 、 ???、?っ ? 。?、 。?、?っ? 、?? ???? ?（ ） ??、 。?? ?? ? ????? ー ?、 、?? ? ? ??? ??? ?? 、?? ? ?。 。????????。?、???? ? ??? ??? ? ? 、?、 ? っ 。??? ??? 、?ー? ? 、 っ???。? 、??? 。????? ? 、 ?? ?????
??、???????????。?? 、???? （??）??っ??????、??????? 、 、 ??、???、 。 ? ???? ??。 ? 、???、 ょ 。?? 、 。??? ? ??? ? 、???? ? ? 。?? 、? 、 ? 、 っ?? 。










?????、?ー????????????、? ? ? 、?? っ ???? ?、?????????、????ー? ??ー???????。?? ?? ー




?????????????????????????????。???????????? ???? っ 。?? っ 、????? 、??? 。??っ??、 ? 、??っ?????。?????、 。
???????????????っ っ????? ??? 。? 、??? ? 、? ??? ???っ?? ????? 。?? ??。?





??? ???? 。 ?、 ??? ? 。??? っ 、 、??っ ? 。??? ??? 、??っ 。?? ? ?ょ 、?? っ っ?。??? ? ? ????。? ?、??? ? ? 。?? 、?? 。?? ? っ 、?? ? ? ? 。?? ?????????。? ? 。????? ?。 、???? 、 ??? 。
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??っ?、??っ?、???????????? ? ? ? ?。???。?????????っ???????? 。 。????? ?? ? ??、? ???????? ?ょ???????????? ?????? ??? 、 、 っ 、 、???????? ??????、??っ?????????。?? 、????? 、 ???? 。????ー??????、 ?「???、 っ 」 っ?? 。「 っ
???????????」 ??? ? ????? ??? ? っ 、??? ? 。 ? 、?? 。??、 、 っ 、 ???
?????????????、?「???、??? ????」 ?っ? ??? 。???、 、 、?????。 ??? ?、 ????? 、?????? 、??????? ? ??。? ???? 、 っ???????????? ?? 。??????????
????????????
????（?????）?? ? 、?? 。 、??????????。????? ? ?、?? 。 、?? 。 っ
?っ????ょ??、???????????? ? ? ? ょ 。??? ? ? 、??? 。 、??? 。「???」?????????????????? ??? ょ?。 、 ???、 ????




?????っ?、??????????っ?。? ? ? 、 ?????、?? ? ?っ 。 「 ???? ? 」 、??? っ?、? ? 、?、 ? ????????? ?。?? 、? 、?? 、 ???? ? ? ???っ 。 ? 、?? ???? ? 。??? 、 っ??。 、??? ? 、 ??? 。 、 ??? ? 、?? っ? 。??? ? ???
?っ???????????????。???、 ????????? 、??? ? 。?? 、 ???????? ? っ 、??? っ?? 。 ?、?? ? 。 『 』 、?? （?、? ???）? 。?、 ? ? っ?? ?? 。??? ? ?ー 。?? ? 。???、? 、 ??? 、 ? ?????。 、?? 。 、????? 、??、?っ????????









????????、?????????????、 ょ ? 、??? 、?? 。?????????????、???????????????? 。??? 、?、 ??? ? 、「????」?????。
????? ?? 、????? ?? ょ?。 ?、 、 ょ ???っ?? っ っ?? 、? っ 、?? ? っ 、??、 ???? ? ょ ????、 ? 。??っ 、 、??、 ?
???。?????????????????、 ? 、????????っ? 。 、??ー?? 、??? っ 、 ? ????????? っ?? ? 、?? ?。 ??、? ? 、?? ?? 。???、 ? ? ?。 、?? 、 「 」??? ? っ 、????ー??????????っ??、??、?っ??、????? ??ャ ?????? っ??、 ?? 、?? ? 。 、?? ? ??……?????? 、 「 ュ?ー」??、 ???……。
?? ??（? ??? ? ?? ）
????????? ??『???????』???? ??
???
??「?」「?」「?」「?」「???」「?」????????????????????????????????????? ????? ?? …??? ?? ????? （ ）




?????????っ?????????????、????????? 、?? っ 。??? 、 っ ??????、 、 ???? っ 。? っ?? っ 、?? ? 、 、?? 。??? 、??、? 、 、 ?、? ???ョ??????????、?????っ??????? 、?? 、 っ?。? 、 ????? 、 っ 。?? 、 ?????? ???っ ? ? 。 、??? っ??、
??????。?? 、? ??????????っ????、 ?? 、 ?????? ????、 ??、???? ? 、??? 、???、 ? っ?????? 、 っ?? 、?「 ????、?? ????????????」????? ? 。?? ?、 「???、 」???っ 、?、 。?っ 、? ヵ?? ?、 ??????っ? 。?? ? ?? っ???? 、??? 、 ? ??? 、 。
???????
????????????
????．?????っ??????????? 、 ? ?????。?? ?? ? 、 ? っ?? ? 。 、 ょ????? ー ???? ?????、?? っ???。 、?? 、?。? 、「??、?????????」???、??
??? ? ッ??? 。?「 、? 」??、? 。 、????? 、?????????? ? ?? 。? 「 っ??? 」 ? 、?? ??? っ?? ? 、
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???????っ?。??????、 ? ?????、??????「 ?? 」 、 ??? ? っ っ 。???「 っ 、 、???」? ??、??????????、?? ?、?? ? ッ 。 、?? ??? ??ー??? っ 、?? 。???、 ? 、????? ュッ ッ?? 、 ???っ ? ー ッ っ 。???、 ? 。 ー??? ?? ?? 、???? ? っ?ょ?? 。??? ??、 っ 、ー??っ?ょ??????、??????????????? 「?? 、 っ?? ……。 」








?????????????。??、??????????。?????????????。 ? 、 。??、 ゃ?、? ? 、?? ?ゃ、 。?? ? ??、??? ? 。??? ???。?? 、?、 ? 、?? ?、 、 ??? ? ?? 。 ょっ?? ? っ （ ）?? ? 。??っ ? ょ 。?? ?? 、?? ?ー 。?? ? ? 。
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??????????????? ? ?? 。???????? ?? 、 ?? ???っ ? 、 「 」 、?っ ?? 。??? ???、 ? 、?? ?? ょ 。?? 、 ????、? ょ ??、??。??? ?、?? ? 。?、 ? ?? 、っ?????。??? ?、??? 。 ? ?? ???? ??? っ????。 っ 。??? 。?、 、?? ?．? 。?? ? 、
????????????
???????????
????、???????、????????? ? ??? っ?。? っ 、?? ? ? ?????。?ー?ィ??? ??? ? ??????ゃ??????? ?っ?? 。?? 、?? ?? 。 ??? 、? ? 、????? ???? ? っ?。 ??、?? ?? 、??? ? ? ?っ 。 ???? ??、????? ??、? っ ー ???? ? 、 ? ???っ ? 、????
????。???、?????、?ー?ィ?????????????????、?????? ? ? ???? っ?? 、 ー??????? 。 ー ??? ?っ 、?? ? っ????? 、 っ? ー?? ?。 、?「? っ ゃ 。??ょ?っ??? ? ? っ 」?? っ 。 ．?? ? っ??? ??? っ??? 。 、??? っ 、??? ?っ???????、???????????
??????????????? ? 。?? 。 ー 、
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????????????????、????っ っ ??? ?、? っ 。??? ? 、?? ?っ???????????っ?。??? 、???? ? っ ??っ?? ??? ????? 、???。? ?? 、? ? ???? ? ??? 、?「????? ? 」 「?????」 ??? ? 、?っ?? ????っ?? 。??? ? ?? ?? ????? ????、 ? ???????? 、
???????、????????、?「．????? ? ?? ???。 ??? ?? ?」 っ?? ? ??? 。??? 、??。 、? ??? っ 、 ?????? っ 。??? ? 、 ??? 、?「 ??」????? 、????? 、 ??? ??? ? ? 。??? 、??? ???????、 ??? ?、??????、 、?? ? ?ッ??? 。?????? 、 ? ???、 ． ?
?????っ???????????。?? ? 、?????????????????、?????? っ ???? 、 。っ?????????、??????????っ? 、????? ?? 。??? 「 ?」??? ??? ? 、「?????」??????、??????
?????「????」???????
????? 。 っ?? っ 、?????????? 。?? 、 ? ???? 、 ??っ?? 、?? ??? ? ?っ 。
（?ッ???????）（?? ? ）
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?????????????????????。（?????????????????????）??? ー ??ー（????? ）?? 、??、 。?? ?（ ???）?? 、 。 ??? ? 。?? ?（ ? ）????? 、?、 、 。??? ? （ ）?? ?、 ? ゃー? 。 ???? ? ? ??、?? ? 「 」
???????????。?? ー?ー（ ）?? 、? ??、 ????????? 、 ????っ???っ?ゃ???????????「?? 」 ???????。
????? 。?? ?? ??。?? ?????? （ ）??、 、 、 、?? ? 。
??。
??ッ???????ー????? ッ ??????? 。っ???? ????? 、??????? ?? 。




?。??? 、 ??? ??。??? 、??? ????? ょ?、??? 、?? ? ?? ?? ょ????? 、??
?????????、???????、???? ?っ ?????? 。????? ?、?? ???????、 ???、 ?っ?????。???????????????? 、??、???? ?っ ???。?? 、 ???。 ? ???? 。??? ー ? 、??っ 。
????? 。
????（???）???? ?????????????っ????、?? ???????????? 。?? ?? ???、 ? 。?（ ? ??、?? ?? ）?〈? 〉?????? 、??ュ ?ー ョ 。???? ? 、?? ー?? ? 、 ???。??? ???、 ｝?? ? 。
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?????
??????ー???? ? ????????。??「 （ ）??? 」 ? 、?? ???????、 ?????? ?、 ? （ っ?? ? ．） 、?。 ???? 、 。????、???????。?「????????????????」
???「? 」?? ???? ????? 。??、 。?? … …??? ー ュ????????????、?????????? ? ????????????????、??? ー 、 「?? ??……」?? ??????、 、 ? ?
??????、???????????。???????? ? ?????? ? ??????? 。 ???? ? ? っ 。
????
?〈??????????????????? ????????ー?? 、??? ? ー ? ?。??? （ ） 〜????????? （?? ）?? ?? （ ） 〜???????? ー? （ 〜??? ＝＝）???? 。 。?? ? ?
??????……
??????????。













??????……?? ????。????????? ????、 ????? ? 。 、?? ? 、 ? 。
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貴女の腕前を見せて下さい！
　　　　　　たった一度の人生で
“私なりの能力を社会の中で発揮したい閃
　　　とお考えではないでしょうか。
女件は全員家事能力たけ　　　というのは不思議なはなし、殊にゴ
育てのあとの人牛は自分のキャリアを活かして生解したいと思いま
すね。
それには今の牛罐を考え1自す必要かあります。
磁かに襲来の知的能力はワ刑と変りないけれと訓練の累積て差か出
てきます。
　とついん■十印は出来る範囲で貴方のキャリア作りと仕事を結びつけ
　るお手伝いを致します。
綴目講難 題懸瀧襲覇
?
?
鐸饗耀一獅
轍薦繕　　潮　　　　　　　　　　　　　，
話襲鑛灘禦灘
懸嚢職　難覇撫離轟癒
※尚、〈わしいことは人事部・関屋、星まてこ相談ください。
φ㈱社十印〒鷺轍写影、toin
1
わ
い
ふ
???
????????〔???）??
?
???????
子どもは子ども ね。やはり
??
ttｨ母さんか働いている　子とも
かカワイソウ．t．t主婦か働きに出よ
うとするとまわりから真っ先に上
がる火の手てす　また働いている
母親自身もtt子ともにワルイ、、という
●ナ＝ま　て目ころ
●．Eγ♪．一砕・牛」
●τの1め
●t｝．AしいI
　　la　a・・
15し
　　　　　2轟‘
＼自∵
　　　　　し　一59’
あなたの経験と時間を生かします、
気持ちに悩まされ後髪を引かれつつ
家を出ているのも事実てしょう
しかし、この母性にまつわる他人の
非難や本人のうしろめたさは本当に
的を射ているものなのでしょうか
図をこらん下さい働く母親をもつ
子ともたちの態度を知るために保
育所に通うという子ともたちの生活
のある断面をとりあげて調査した
ものてす　首都圏に住む500入の
お母さん方に協力して頂きました
朝、働きに出る母親と別れるとき
の子どもの様子は…・
「be　abie」ピー・エイブルNO　2
「未就学児をもつ母親の意識」調査
てす意外と明るいのに安心しませ
んか母親か働くと子ともかイシケ
たり，林しかったりする　　それは、
もしかしたら、子ともへったりを
よしとする古い家庭観による幻想
かも知れません　現実は「子ともは
子とも」自立しているのてす
●「be　able」誌を、購読希望の方は
　下記にお申し込み下さい
　「be　able」定価280円1送料200円
応援します
マンパワーは、自分自身のために働
こうとする女性のために望ましい
職場と環境、さらに働きやすい条件
を整えていこうとする会社です　もし
tt?ﾈたがイ動きたい職場で、働きたい
時間たけ、しかも、あなたの能力に
ふさわしいペイメント（給料）を得たい”
とお考えなら、マンパワーに＝相談
することをおすすめします　現在、
マンパワーでは、5，500人以上もの
女性がスタッフ参加、およそ4，400
社ほどの優良企業で働いています
が、これらの女性のうちほとんどの
方に、こ満足いただいております
●マンパワーの窓口は全国9ヶ所．
こ希望のところへお気軽に電話し
てください　経験豊富なサービス
レプレゼンタティフかご相談に応じて
おります
●東京銀座tt562．4271劇竜兵tt314－1222
●東京新宿rr342－5555◎大阪tt222－6300
●名古屋tr　962－7771の神戸tt321－5951
●広島Tr　223一目00　0福岡a741－9531
●率L幌a222　4881
oきゴ発う」　’　・1¢
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